Grandes corridas de novillo, fiestas deportivas, verbenas, funciones teatrales, fuegos de artificio, gran cordá y tracas de colores. 1933 by Ajuntament de Benicarló
GRANDES CORRIDAS DE NOVI-
LLOS, FIESTAS DEPORTIVAS, VER-
BENAS, FUNCIONES TEATRALES, 
FUEGOS DE ARTIFICIO, ·GRAN 
CORDÁ Y TRACAS DE COLORES. 
Estos programas los ha editado 
GRAFICOS FERNA NDEZ 
Dozol, 37 - Vinar~z 
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20 al 27 
de agosto 
. de rg33. 
\ 
Día 19 Sábado 
Al anochecer, vuelo general de campanas, pa-
sacalle por la Banda Municibal y disparo de una 
6rán traca de Colores 
' que recorrerá las calles de Plaza Mercado , Pa-
blo [glesías, Estanislao Pigueras, Virgen del 
Carmen, Plaza de Nakens. Ferre res Bretó y So · 
riano, anunciando la~ fü.stas. 
Día 20 Domingo 
Al amanecer saludo a ias fiestas con diana 
por las principales calles , volteo general de 
campanas y disparo de bombas y truenos cí -
distas. 
A las siete de la mañaná 
Gran Carrera Ciclista 
eón el recorrido siguiente: 
Benicarló, Vinaroz, San Jorge, Traiguera por el 
empalme a San Mateo, Salsadella , Cuevas de 
Vinromá, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena _ 
y Benicarló, recorrido de I 00 kilometros. 
PREMIOS GENERALES 
1. 0 100 ptas. - 2. 0 70 ptas . - 3. 0 50 ptas. 
... 










i Ba nco E s p a ñ ol :J e C ré d i to 
(SOC IEDAD ANÓ NIMA) 
CASA CENT~.A.l: M -~:o R ID 
- ~====_;==- · Capital l 00 O'.J0.080 Ptas . Rese rva s· 59.727.756.67 Pto s· 
Reól izo toda clase de o peracio nes de Ba nca y Bo lso 
403 Sucursa les en Es pono y Marruecos 
Correspon sales en todo el. mundo 
Sucursal en Benica'rló 
CU ENTAS CORRIENTES 
In te reses . que abona m os 
A la vista. . . . 
'A 6 m es es p)a2:_o . 
A T .año < . 
2 p or 100 a nua l 
3'60 < < • 
4 « 
CAJA DE AHORROS 
Intereses que devengan 
Libretas a la vista . . . . . . 3 y medio por TOO a nual 
~ • a d oce meses 4 > > 
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iromás Tomás! 
Zapatos, gorras y artí-
culos de fantasía 





1==- EST ABLECIMJENTO ACREDITADO -=~=== 
EN LA VENTA DE ZAPA TOS 1 DE CALIDAD. 1 
§ Modelos de última noYedad para Seño- ~ 1 ra, Caballero ·Y Niño . i 
! Composturas_ de todas clases 1 
i ; 1 Ve nta exclusiva del famoso zapato i 
~ «TRACTOR» ~ 
E E Pe=, 2, 1 
B1ENJICARLO § 
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p Q 1 A d 
E EZ 
e 1 s 
a c:orgo- de 
ROSA OMS 
• n 
Ondul eión mis en plis y Ma cel. Perfu-
me ) Tºnt r 
llRECIOS REDUCIDOS 
Gardii Hemánclez. 1 BENICARLQ 
mel Fustér 
édko-Dentista 
'ISITA EN BENICARLÓ 
Lo$ marte y viernes. de 3 a 7 
ta d , en la all A1 cha. 
atNICA N VI AROZ 
. D '2, l, 1 • ( Hi i de 1 téfono .. 
4.0 35 ptas. - 5 .0 25 ptas. -- 6 .0 20 ptas. 
7 .º 15 ptas . - 8.0 1 O ptas. - 9 .0 Una Ca-
mara . 10.0 - Una Camarn. 
PREMIOS ESPEdALES PARA LOS CO-
RREDORES DE LA LOCALIDAD 
1.0 70 ptas . - 2 .0 50 ptas. 
4.0 25 ptas. - 5.0 15 ptas. 
7 . 0 8 ptas -- 8.0 5 ptas. 
10.0 Una camara . 
A las cuatro de la tarde · 
3.0 35 ptas. 
6. 0 1 O ptas . 
9 .0 5 ptas. 
Primera Corrida de Novillos 
A las diez de la noche Serenata por la Banda 
Municipal. 
Día 21 Lunes 
A las 8 de la mañana, CARRERA CICLISTA 
INF ANTlL, con un recorrido de 2 5 kilómetros 
y el siguiente itinerario: Benicarló, Santa Mag-
dalena, Benicarló, con los premios siguientes: 
1.0 1 5 ptas - 2.0 1 O ptas . - 3 .0 8 ptas. 
4.0 5 ptas. - 5.0 5 ptas. 
A las 4 y media de la tarde 
Segunda Corrida de Novillos 
Noche Funciones Teatro y Batles de Sociedad. 
Día 22 Martes 
. A las di ez de la mañann. 
Vuelta Pedestre a Benica rló 
otorg·ándose a los ve ncedores preciosas co pas y 
premies e í, met áli co . Pa ra más deta lles ¡.; rogra · 
mas de m a no. 
Recorrido: Sa lida , frente a la Sociedad d e Ma-
rine1os de San Telmo , Avsnída 1 4 de Abri l; Pa-
seo Marítimo, Calles Peñisco la, Pe rre res Hre tó , 
Pí y Margall, l'\i ke ns , Carm e n , andén izquie rdo 
~-¡ del Paseo Febre r Sori a no ( con t1ol ),bajad " an -
1 
dén derecho del mi~m o Paseo , Carmen, Estanis -
; lao Figueras, Pablo Igl es ias , Mercado, Soriano , 
Ferreres Bretó, Pí y Ma rgal] Na kens , Carmen, 
1
~ F. Galan ( control ) República, Castelar, Merca -
1 do, M. Domingo y llegada a la meta frente a la 
:1 Sociedad ele San T elmo 
~ A las cuatro y media de la Tarde , 
~ 
1
1 Gran partido de Futbol 
entre un e.quipo forastero de gran renombre y 
el Benicarló Ath letic Club. 
;I 1 A las diez y media noche , Gran Castil lo de 




Casa Centrah e llP de Pi y M rg n, 
1Faillclo de Propfedi;idl 
OPERACIO E ... 
Descuento y negociación de efecto !>imples 
,;locumentarios, compre·ventu al contad'o y a 
plazos de valores cotizebles,; n-egociación dé ou-
pones y titulos amortizados, giro"s y tratfsferen· 
cio~ sobre F:spaña y Extranjero, o.rdenes de Bol-
sa para todas las Nuciouales y Extranjero , ser· 
vicio de información financiera, comprs-vente 
de monedas y. billetes extranjeros DeJJC>Síto de 
ve lotes en custodia. 
CUENTAS CORRJENT ~s 
Intereses que ,;bonemos 
A-le vista. . , • 2 por TOO 11nu1d 
A G meses plato . 3'60 ~ « .. 
A l ai'\O e ·4 ~ e , e 
CAJA DE AHORROS 
Intereses que devengan 
Libretas a la vista · • . • • . , y medio por 100' nu 
• • doce meses 4 • • • 
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i Alto aquí!¡ 
§-§=====- la acreditada tienda NUEVA '===== para las fiestas de este año 
venderií sus innumerables ar-
= tículos a precios baratísimos: = 1 PERCALES Y MARROKENS a 1 pta. m . l 
~ TOALLAS RUSAS blancas y color a ~ 
~ 1 pta. ! 
~ SEDAS LAVABLES ¡surtidas) a 2'50 m. ~ 
¡ CRESPONES Y GEORGETTES en co- i 1 lores , desde 3'50 ptas. el metro. ¡ 
~ CORTES DE PANTALONES para ca- ~ 
~ ballero, de lana, desde 12'50 ~ 
~ CORTES DETRAJE para caballero ~ 
~ pura lana, desde 30 ptas . ~ 
~ GRAN SURTIDO ENVESTIDOS PARA ~ i NIÑOS desde 3'50 i 
§ Gran liquidación en Camisas para niños blancas § 
§ y color. Camisas en cremallera . Camisetas § 
~ sport. Combinaciones para Señoras de todo& ~ § los colores. § 
ª=- TOALLAS BORDADAS Y RUSAS y ª-=·-demás articulos del ramo. -
1 1 
~=~_Casa IRANZO¡=_ 




Si quiere V. comer bien y económico 
no deje de visitar la 
la más céntrica de BENICARLÓ 
Habitaciones ventiladas. Gran confort 
Bebidas de todas clases. Licores y 
frescos de las mejores marcas . 
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Viuda é Hi¡os 
. Gabriel Cerdá 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Avenida 14 de Abril 
BENICARLÓ 
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Esencias y Concentrados para 
Jarabes y R·efrescos 
i Benicarló i 
~ ~ 
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EL LIQUIDA 
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Sedería, Tejidos, Sedas fantasía, Sueters, Medie 
turones, Corbatas, Lencería, etc. etc . 
Camisería, fabricación propia. 










as, Calcetines, Ligas, Cin-
Precios limi1ados 
"§all, 71 - ViNAROZ 
fN 
SASTRE RIA 
)vedades en Pañería 
1 esmerada . 
Corle e lego nte . 
1e 80 a 150 pesetas 
·z Zorrillo 52 - VINAROZ 
ro l: Bori a, 16 - Barce lona 
rsa l: Zorril lo, 17 - Castellón 
EL LIQUIDADOR 
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Sedería, Tejidos, Sedas fantasía, Sueters, Medias, Calcetines, Ligas, Cin-
turones, Corbatas, Lencería, etc. etc . 
Comise, ía, fabricación propia. Precios limi1ados 
Pi y Mcffgall, 71 · VíNAROZ 
SECCldN 
SASTRE RIA 
Siempre novedades eri Pañería 
Confección esmerada . 
Corle elegante . 
Traje~ desde 80 a 150 pesetas 
Ruiz Zorrillo 52 · VINAROZ 
Central: Boria, 16 · Barcelona 




:: Herrería , CerraJ· ería :: 
- -
- -is Soldadura Autogena 55 
- -
:: TrabaJ·os Artísticos , :: 
- -
-
- -:: Especialidad en _Obras !: 
H · 5 55 Carrúajes ; Norias , Herramientas de E: 
- -
-:: Agricultura, Construcción del afamado 5: 




-¡¡ Consulte presupuestos antes de forma- 55 
- -55 lizar sus demandas a :! 
- -
- -5 *· 
re L. Fe b re r - Ca I ve t 11 -
" -
- -:: Soriano, 31 Benicarló :: 
•• •• # 
:: ........................ ; ... ~ .••............................ _ .................. :: 
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1 · 1 i Ricardol 
a ~ · a ~ Para vestir bien y ;;;;;;;;;; E 1 con elegancia, ví- ~~- ·/L 1 · h 1 
ªª sitar la sastrería § . u e . ª E. :~ ~-
ª· §§ § 1 La Ec,o- ~ Sastre 1 
= n om10 = = ~ :: CJ ~ 
1 l i Castelar, 1 ! 
5 E~ E 
::1 == = 
= DE == = 
§ 2~ BENI CARLO ~ § JOSEM.MARTINEZ §~ ~ 
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iESPA ÑOLi 
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~ PLAZA CASTELAR ~ 
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Ap-aratos p11rt1 e! trabajo 
de !a m11dera. Sierra cin-
ta _fin;-fln. tupis. Poleas 
y coginetes de engrase 
· automáticas y de bolas . 
Se construyen motores 
hidráulico; , de vapor y 
toda clase de bombas y 
norias . Instalaciones de 
molinos aceiteros a fuer-
za motriz y animal. Casa 
especial en la construc-
ción de pre1}sas hidráuli-
cas. 
Precios reducidos 
Plimos y presupuestos 
gratis 
HiJo (le f11a11oisoo fjua11ol1 
Taller y Despacho: Marcelino Domingo, 29 




José Ta r r a ·g ó 
HOJALATERIA Y LAMPISTERIA 
Blasco Ibañez, 7 - BENICARLÓ 
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i Fonda "Europa" 1 
1 Habitaciones ventiladas y con luz eléc- i 
~ trica. ~ 
j COMIDA SELECTA j ¡ Precios económicos 1 
i PRO PI ET ARIO i 
·~ A nto ni o Ferrer ~ 
= = 
= = 
= Plaza Fermín Galan 11 - BENICARLO = 
l 1111111111111111111n11,1111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111,11111111,111111111111111111111I 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i Al~~n~~~~r:,éAc~!~~~~ y 1 1 Ferretería. TALLER DE· CONSTRUCCION 1 
= O hvella, 6 · BENICARLO · Teléfono, 3 = 
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= = ¡ No dude V. mósl 1 
ª Y si quiere convencerse ~ 
¡===: fü:~~f ];fü~:~~ :==:= 
sirve el acreditado 
~ ª ~ CAFE § ¡ ¡ 
Rey D. Jaime, 47 "BENICARLO 
PROPIETARIO: ANTONIO SORLI RAMON 
l"'C"~"'i';""""~";"';';"';"~"';"'I 
1 (Avenida 14 de Abril) 1 
s ~ 
5 = ;a Café superior. efrescos y ;a 
~ Licores de las meJores § 
ª ª § marcas. § ª Fiambres y aperitivos de ª 
¡== todas clases. Helados: Ca- ª==~ jé, Mantecadü" y Horchata. 
E 5 




e I he de lq uiler 
11 
ReparnC'ión de Dinamos y 
Batería'> y carga de las 
mhmas. 
Stok de Baterías 
enta de eurnáticos 
Piezas de Recambio y 
Accesorios. 






en el Puerto, a ca rgo del afamado p irotécni co 
Francisco Br1 d enes . 
·-Día 23 Mie rcoles 
A las di ez de la ·m aña na g ra f\ fiesta marítima 
en e l P uerto de es ta _iu dad, adjudi cándose bo-
n itas copas y pre mios en m etá lico a los vence-
dores e n 
Concurso de Natación , Regatas de em-
barcaciones a remo y Festival atletico . 
Detalles en pog-ramas de mana . 
A las cua tro y me dia de 1-i tarde gran partido 
de Fut b ol e n e l q ue se di sputará el equipo local 
con o tro fo rastero d e gran valía, una preciosa 
COPA q ue co m ') trofe o se entregará al vence-
do r. 
r\ las diez y m ed ia d e la noche , seren :1ta por 
la Banda Mu nicipa l. i 
1 Día 24 Jueves 
A las doce de la mañana, comida en el Asilo 
\tl un icipal, con asi s tencia de las A utoridades. 
A las ::: uat."o y med ia d e la tarde , 
G ran Festival Cicli5ta 
en el campo de Futbol, en el que tomarán parte, 
entre otros corredores de primera categoría Julio 
Borrás, A . Escuriet y N. Tubau . 
Por la noche, bailes de sociedad y funciones 
teatrales. 
Día 25 Viernes 
A las cuatro y media de la Tarde, 
Tercera Corrida de Novillos 
A las diez y media de la noche Gran Castillo 
de Fuegos Artificiales, por el pi•otécnico nom-
brado 
Por la noche Bailes de Sociedad y Funciones 
Teatrales. 
Día 26 Sábado 
A las cuatro y media de la tarde , 
Cuarta Corrida de Novillos 
A las diez y media de la noche Serenata por 
la Banda Municipal. 
Día 27 Domingo 
A las nueve y media de la mañana, llegada a 





r r o~ octot 
t'1n r.tno ·,n ta facuttntr e 
11 hmd 
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i FARMACIA de ~ 
Plaza Castelar, 24 - BENICARLO 
Análisis clínicos. Soluciones esterili za-
das. Oxigeno . _Especialidades farm acéu-
ticas y p roductos d'e procedencia quimi-
camente puros. 
Esterelización de materia para 
i operaciones .quirurgicas ª 
iii l l l l l l l ll I l l l lll l l ll l l 111111111111111111111H11111 lll l l l l l l l l ll l l ll l l l ll l l ll l l l l l l l l l l l 111 1111 11111111111111111111 iTI 
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; Fóbrica de Gaseo- ¡; Para Confitería y i 
sas y Sifone'S 
Depósito: 
cerveza "o H m DI" 
de 1 Juan Ria. eausrn 1 
~~ garant ía absoluta -
en su elaboración 
sª ~~ República, 5 




parte en la GRAN CARRERA CICLISTA NA-
CIO NAL, organizad 1 por el Cl~b Romero de 
Faura , rec..orrienrlo las ca 'les de E. Collantes, 
García Hernández, (control), E. Pigueras, Car-
men y E Collantes. 
A las cuatro y media de la tarde 
Quinta Corrida de Novillos 
A 'as once de la noche. disparo de una gran 
CORDÁ 
A !as doce GRAN TRACA EN COLORES 
como final de fiestas. 





~ No deje de oir las Audiciones de ~ 1 . con que el R A ][) lI O i 
ª § ~ CAFE ESPAÑOL ~ 




§ Federico Castellano § 
~ § 
= = 
= = i i 
~ VINOS AL POR MAYOR § 
1 1 ¡ ! 
= = 
= = ¡ Alma::~CELINO DOMINGO, 243 1. 
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ILA BENICARLANDESAI 
= Confitería y Pastelería = 
! Elaboración de Galletas y Bizcochos ! i Embutidos - Conservas y Licores i 
1 Ancha, ~~u:e;ú~l~c~.~SE VICENTE LLABTE~~CARLÓ 1 
m111111111111111111111111111111111111111111111111111um11111111111111111m111111111111111u111111111111111111111m 




i i ª Motos y bicicletas de todas marcas ª 
-
~ ,_¡ 
Accesorios, Piezas de Recambio y 
· · 1 Neumáticos 1 
; Lubrificantes de calidad 1 
= Reparaciones de todas clases = 
= · = 
1 B. Collantes, 25 ~ Teléfono, 14 i 
ª -BENICARLO ª 
l111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ul 
OIGA Vd. el nuevo tipo a " su perinducta ncia " 
PHILIPS 830 
la su prema garantía en aparatos receptores 
Gran selectividad y potencia 
El preferido por todas las personas de buen gusto 
Garantizado por 
Philips Ibérica S . . A. E. 
IIIIIHIIIIIIIIUIIIIIII 
Pidan demostraciones y referencias a 
Crisanto Oms - Benicarló 
Depósito de Muebles 
